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28 de abril de 1926 . D. O. otaa. ' ..
••••
Excmo. Seftore: S. M. el Rey
(q. O. go.) se ha servido disponer
lo si¡uiente:
DESTINOS
Se nombra ayuclaa&e de~ del
C.enual de la briracla de Arii1lerfa
de la uDdkima din.t6a, D. Victo-
tí.no P~rel Herce y Al"arrou'*.
al comandante de la referida Arma
D. JOI4 Gil Otero. acfM'..¡'le des-
unado en el noveGO recimiento de
Artilleria lirera.
21· de ahril .. 1916.
Se60r CapiUD r..mI da la aat& re-
lida.
&dorel C.piUD pnaral de la eruinta
rtri6n e IDterwator raenJ eJel
. Ej¡rdto.
c..a ID el caqo de &yadante de
campo dü GeDeril da brigada don
S.butiú MutiDa InaN. J'" eJe Es-
tado )1&7'01' de esa Capkuife ....er.l.
el ClOID&Dd&nte cIe1 referido Cuerpo
D. Domingo Derq.l Derqai. '
. 27 de aIIril de IC)26.
5t'6or Capit6n general de l. sexta
regicSn.
S.~or InterventOl' general del Ejfr-
oto.
Cesa en el cargo de ayudante de
campo del General de la IS.- dlYiaicSn~ Ambrosio Feij60 Pardi!aa, el te~
n1e~te corone~ de Eatado lIayor don
LuUl Tovar Flgueru. y se nombra en
~ustituci60 al de igual empleo de In-
fante fa, D. Fl'ucisco J-rier Folla
r lsneros, ascendido al mumo por real
orden de 8 del actual (D. O. nú-
~HO 78). ,
27 de abril de 1926.
Señor. Capitio general de la octava:
reg¡6n.
SeD.or Interventor general del Ej~r­
elto.
DuQUE DE TnvAil
(De la G.uu.)
ahora, a loe de lac capitales de regi6n Itran de facUitar a 1& Adm llliptraci6n
y las tres bases ~avales i >: •. prortnclal 108 da.toe que éeCa lee pida.
10. La aceptao6n en pnnaplo de para la exacción del impUUiiito de cé-
I~s aDterior~s~ .por parte. de 101 dula8 penonalea, bajo ~blmien­
~(.tu~les Casmos .mlhtares, obhga a la to de ínCWTir en las sane_es a que
... Henor del r~g:tmen '1 reg.lamentos dlk:bo articulo se retlere 1 qWl aerin
yue con arreglo a ellas se dicten por iIIezorablemente eJ:igidas.
eol Ministe~ de la Gue~, y d~r' en De real orden 10 digo a Y'. E. pal'&
. )mpeDsa~6n el derecho inmediato a su coooctmi8nto y e.fectlla pl'OOEll!eD-
la, ventajas que Idala la base tetce- tes DIM guarde a V. E. m.... ab
ra de esta real ardeD, y a las otras MIdrld Z4 de abril de 1928. •
que se otorgan, v.na vez que enUe en~';ltor el nu.90 rigimen. .....1'D'U~
De real orden lo digo a V. E. para &ei&r Gobernlld<r civil de 1& provin-
fU conocimiento y cIetDú ef«tos.- cia de Madrid.
UiOl ruarde a V. E. muchol a!0I.- (De la a..e.).
Madrid 34 de abril' de IC)a6.
PUllO· Da RnDA
tuaLes tocios, aunque no lo sean, hu-
ta .. extinci6n, pero sin val ni voto
C'D lu Junta, generales, ni interven-
ción en las directivas.2.- El nombramiento de éstas,
~anque ftoeetivo, ser' sometido a la
a¡;,robaci6n del Gobernador militar de
la plan, a,1 CQmo los Reglamentos
de ~men interior, ajust!Ddose el
g-eoeral a las disposiciones que ae dic-
teIJ por el MinisUrio de la Guerra.
3.- Pala 10. efecto. jurldicos y tri-
~.utarioe, tanto con relacitn al Estado
C(MDO a lu proYiDCiaI y municipiol,
le COIlliderar'n eltos <Antrol como
ele UI&eriI pdblico.
4.- Lu cuotas miximas que han
de aboDar lo, asociadol leré las de
ciDco peNtas 101 Ge..erales, cuatro ~ei5or...
'a. jefe-, tres los 06ciales y dOI 1M
~ubo6dales y sargeotDl. e~ 'P~ Ull~
trO!l peculiares, e1IalqOle1&. q~ ~
la situaci6p a que pertenezcan. Las
?C!rsoou aviles, hasta. su emnción, ~. 1( 11__
!fguirú pagando 1.. cuotu actua· Excmo.. Sr.: VlMa la iD8t&Dcla pre-
lfi. aeotada eD.eet.e Mln"'eMo por el Pre·
S'- La exposici6n de etta ~al oro sldente de la. Di.~D provincial,
den con.igna 101 fines principales a en nombre de 1& mfs2Da., '1 en 1& que
que ha de atenderse en l. organiza- expone que, usando de 1& f~ultad que
d60 y Yida de eltos C.uos.
6.- Los <Antros o CuiDos existen- a la. Admiulllt.raei6n provincial confie-
te. qcu quieran .cogerse .1 nuevo r~- re el artscuJo 285 de alt Eatatuú)' a
ai8a poctdDucerlo mediaDte l. 1M etecbJ de pl'OIIaMS la iDftJllÜl'"
;lceptaci6n de las basel anteriorel ., ct6n y oomprobar 1M bMe8 de eua-
aportaado ea arriendo, a aquellos en c1611 del JJDpueeto de cédulas pel'llO-
qlle le traJUfOr1DlUl, IIIS edilkiol, loa nales, Be he. di~ a Jos Dlrectonls
uue los posean, 101 que DO, IU bi- de Jos B&noos, Soctledades, CompaDlu
bUoteeu, mobiliario. y ense,el, pero de terroclllT1JM '1 6ernM enUüdM
~bieD40 en elte COlluptO \IDa ,ubY.· est&b1ecldu en 1& provincia '1 eep&-
ci6l\ p!oporcionacla y ajultada a na d&1mente ea eat& oortIe, .,eclNntndo
:1ecesidades. l'8laoIoDee juradM del pereooa! &lee-
7.- Se coll.id.ra" por elta lUDta to. la8 miam.., OOD expn!I8i6D de aua
~r. IU ..tudio la ~lbUidad ese q_ dom1cme. '1 '1JZD& de IUB haberes '1
rueda puar al Eltado la propie4a4 emolumentos que perciban por cual-
de 101 hUDueblel y mueblft cM 101 ae- qufer concepto de lo8 cornprendJd.os
tuales C.liDOI una vez extin~ido el en el inlpuesto de utWdadas en la ta-
¿ereebo de lo••ctualee propletariOl•. rUa 1.- del arttcuJo 227, datM preci-
o mediaDte fórmula que lo antidpe, 908 pan. cotnprW&l' laB dec1araclo~
scda14ndose 101 r.lazOl y COQCÜcÍOILU que en sus re&pectiv08 dI:m1cW08 h&-
el1 q~ e.to podr a realísane. yan hecho los intleI'tllllldoll, pero que
8.6 El Ministerio de la Guerra, e. la mayor parte de dichas entJdades
r:it'ndo en CUetlt. que el~ Centroe se niegan y resisten a fac1l1tar 1M
h..n de utilizarse indiltiDtaJDeQte wi. ~rtunea rWaelomlS, dificultando 1&
guiendo l.s vicisitudes de SUI desti. investlgacl6n pII'eC1a para nlBlinr 1&
n08 pOI' toda la oficialidad del Ej&d- romprobllc16n de 1& boja tndividual
to y l. Armada. una vez con cOl1oci. del contribuyente con la relaci6n ju-
miento de los reeurlOl y necesid.des l'tlda de la entidad en que presta S'US
dt' cada uno de tOl nuevos CeDtrot, y llel"Vici.oB, .par lo que se solicibl la
~atisfechas ~stas, podd dispoDer el publicaci6n en·1& cGa.oeta de Madrtlb
f'Llpleo de cantidades "ue nO coalidf>. de la. oportuna real orden, en la que
re indispensables de &1 co~pon- con carácter general se recuerde el
diente, al deyeDgo daJado como cumplimiento.del repetioo articulo
arriendo de su caudal a cada Centro 285 dei EstatuID provincial:
en beneficio de otros mú necesitadOl, O>ntiiderando que este precepto le-
incluso de los de clase de trOpa, que- gal establece que la. A~nistraci6n
d ·ndo obligado a suplir el dHcit de provincial tiene el deber de promo-
105 que carezCoaD de los rec:unos in- ver la inV'ESti.......i(Sn de los tributa;,dispensables. .,-
Q._ Para la inc1usi6n en el pre- a. cuyo efecto puede reclamaa- todos
IUPUesto del Ministerio de la Guerra. los antecedeD~ y dOcumenta> D~­
que 5e har' cargo de esta atetlci6n BariOS de los particulares, .Autorlda-
eD repraentación de los doe Minis- des. y fllDClonaria; de cualquier orde~, Olrecel6nt~li~ interaados, de la cantidad in- e Igualmente que ~ponde a dí- general. de prep....
dispellsable para satisfacerla, la J1IIlta c~a adm1nistraci6D Jmponer las san- cl6n de campa"_
,alC1l1ari 101 recu1"lOl y gastOs con I ('llOD8S en los C88Q6 de ocultacl6D o. - _
que M podr' contar, seg1hl lOs esta- defraua.el6n. . ; ......-
dros de en~, que con tOda urgenciaISo. M.... Rq (q. D. &> se ha &er-/ .... CIIIIIt, -
deben remitir losaetQales CuiDOe qee Ti-:lü retJOl~-er que, coa cari.eter ge-. CONCURSO NACIONAL DE GA-
se acojaa a este ftrimien, Ida 101 qae !Iu.u. ae l'C'C!lerOe a b partlcul&l"e!' ¡ HADOS
fwdaD pred~.pU&l. <:ft&Ci6Il de oeo~ .A.~idIlIB y tuDcioCl,'- i Ctrc.r.. Se aatoriza la
lo, que, DO elrUten, JlmidDdose, por rios 1& obliBaei6. ~ que se enCUf'Il- rr~ncia al Concurso NadoDal·~
1
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RE1'lROS
Se concede el retiro, por CUlDplir
la edad reglamentaria, para ~Iag:l,
a 101 teDientes de CarabiDUlle (E. R.)
<:on deltino en 1u ComandaDci&s ~
Algecir.s y M~laga, reapectinmen-
te, D. Felipe AntonÍD Expó.ito '1 don
GlDés Martínes Tudela} que Jl'W fin
del mes actual serú <lados de baJa
en el Cuerpo a que perteDeceD.
27 de abril ele 1926.
Señor Director feDeral de CarabiD~­
ros.
Sefiores Presidente del CGDeejo Su-
premo de Guerra y ManDa y Ca-
pi~n geDeral de la segunda regió:!.
CapeDiD legundo D. J0s6 't-.u
Men&dez deJ bataÍl6n moatda Al-
foDlO Xli, s, al Hospital militar ele
Gerona.
Otro, D. Julio Mateo MaablO'Da,
de nuevo ingreso, residente ea Alea·
nadre (LogroDo), al regimient. '_fan-
teria Valladolid, 7~.
del regimiento de InfaDtena Bada.
jOl núm. 73, a la Comandancia de
Huaca.
Don Juan Reqaejo Goda, ucea-
dido, de la de Zamora, a la de Hue..
ca.
•••
DESTINOS
_.................
.----
Sdor...
Se6K...
Dados, que le celebrar' en esta. Cor-
te los dlu 14 al 23 de mayo pr6ximo,
ambos iac:luaive, del penonal de je-
fes, oficiales y clue. de tropa de los
Depósitos de Caballos Sementales f
Yeguadas militare., uf como del ga-
nado de los mismos que se desi&,ne
por la Direec:i6D de Cna Caballar y •
Remonta, teniendo derecho loa de-l DOD Manuel Romero Barroso, de
signados al percibo de dietas y plu- la Comandancia de Huesca, a la de
ses reglamentarios, ., bacieDdo el Zamora.
viaje, tanto el personal como el ga- Don Laureano Ballesteros ViUar,
nado, poi' ferrocarril J. cuenta del ucendido, de la de Vizcaya, a la de
Eatado. H1MKa.
26 de abril ele 1926 DOD Fr&DCiaco Alvara Ruiz, de la
de Navarra, a la de SaDtaDdcr.
Don ValendD Ar"iz Ezp6áto, ...
eendido, de la de Guipúzcoa, a la de
N...arra.
Doa Eduardo N66u N66a, de la
de AlicaDte a la. de Badajos.
Don ADtonio HerúDdu Ba1IeIte-
ro., ascendido, de la de Barcelona. a
la de Baleare-.
Don JoH Roldú Jimóu. UCID-
dido. de la de Algeciras, a la de Ali-
caate.
DoD ElIlenio ti_tero ViDacua, ..
cendido, de la de Bada;OI, a la de
Haeec:a.
Sargu,tos.
Señor...
Vioente del Hierro Salazar, de la
Comlllldancia de Algeciras, para Vi.
loria (Alava).
J~ Cano Mun1aera, de la de Al-
mería, para Garrucha (Almería).
Francisco Sanguino Trigo, de la
de Alicante, para Guardamar (Ali-
cante).
Cuü;""os.
Vicen~ Alvarez Perona, de la Co-
mandancia de AlicaDte. para A1cálar
de San Juan (Ciudad Real).
Julib Cayero Gond1eJ, de la de
Bada;oz. para ViUllIluna del Fr~­
DO (Badajoa).
Rafael Súchez Mena, de la de Ba.
leara, para Eatepona (lUJapJ.
Luía C'-an. Costall.¡'Cl, de la de
Ban:elClll&, para Espeja (Soria).
Juan CarbaUiclo Vúquez, de la de
E.tepoaa, para ütepoDa (ll'la&,a~.
26 de abrLI de 1~.
&!6lr Director reaeral de Carabl·
hel'OL
SdI50rM Preádente del U>lB'jo Sup",-
lJlD de GueR'a 1 MuiDa '1 Cap1\án
pnera1 de la segunda re,P6D.
C¡"tdw,.. Se ooncede el retiro, por
haber cumplido 1& eda41 para obtener-
lo, a las clase. e individuo. de tro-
r: de Carabineros comprendidos ena si&'Qiente relaci6n, debiendo ler
dados de baja en el Cuerpo a que
pertenecen por fin del mes actual.
26 de abril de up6.
27 de abril de ICp6.
St,6or...
Se oonoode el I'l'tmt para Sevilla.,
Ci,..tdllr. El personal del Cuerpo por haberlo solicitado, allNlJoac1al ele
Edea~.tico cMl Ejhdto que 6~a C&:rabiDtlIU, OOD ~DO 8D 1.. Oomu·
r.n la sill'Uiente reladcSD, COIl datino d&Dcla de ~11, D. Manuel HoI(ueru
- lu "IDd.du ,~ ea- YUeI, q.. por fin del _ actual
le expresan, p..... a servir loa desti- eeri dado de baJt. en el Cuerpo .. que
no. que en la mkma a cada uno le pertleDeoe.
seftala. .
Tenieote vicario de "ruDela claae,
D. Agu.tín AND.io PiaiUa uc.Ddi.
do, deJ Vicariato CeDeral Caltreue,
a la Tenencia vicaría de Ja octava
[(·gi6n.
Capell'n mayor, D. Fzucisco Ru.
tia Cort~s, del Hospital militar de
Sevilla, al de Corufia.
Otro, D. Francisco Vercher Agud,
riel Hospital miJitar de Madrid.Ca-
rabanchel. al Vicariato Geoeral Cas-
trense.
Otro, D. Francisco Gracia More1l6n,
del Ho.pital militar de Corub, al de
~1 adrid·Carabanchel.
Otro, D. Pedro Martín S'ncher, as-
cendido, del 13 regimiento de Artille-
da ligera, al Hospital miJitar de Se-
villa.
Capelllln primero. D. Angel Barran.
co Sánchel, del décimo regimiento de
Jl.rtillerfa pesada, al 13 regimiento de
Artillería. li~era.
Otro, D. Agustín Lladós Llad6s,
ascendido, del regimiento Infantería
r'lcántara, Sil, al regimiento Cazado-
res de Treviño, 26 de Caballería.
CapelliD segundo, D. José Vives
Cada11 , del Hospital mihtar de Ge-
rona, al regimiento Infantería JaEn:
número 72.
Otro, D. Jesús Yorai. Kodríguer,
dtol regimiento InfaDtería )ún, 72,
al de Alcútara, S8.
Olro, D. Ram6n Michavila Bode-
~as, del regimiento Infutena Amé-
rica, 14, al de Otumha, 49.
Otro, D. Pedro FerúDdez MoliDa,
del regimieDto Infantena ValladoUcl.
cúmero 74, al ele Amúica, 14.
DOIl AatOll1o CArececla N ¡etol de laCoIuD4taDcia ele Oreue, a a ele
Ila.clricl.
DOIl Odllo Anaelto Salgl4o, de la
de AItariu, a la ele Or....
DOD ADtonio Feria Ruil, uceDCli-
do, de la H1aelva, a la de Asturiu.
e_·..• ...
c.,I.....
DOIl )o.qa!la 1l0nD0 Lara, de la
ComaadaDc1a de Zamora, a la ..
Huel"a. .
DOD 1016 Toledo lra4ier. uceDdi·
do, de la de Gupwcoa, a la de Na-
varra.
DOD ViceDte Reilosa Brea, de la
ComaDdaDda de Corub, a la de Ba-
leares.
DOD 10H Pilt-er Barquin, de la
de Algeciraa a la de Corub.
Don Julio Ugarte Chinchilla, de la
de Huesca, a la de Al&,ecira•.
Don Luis Díaz Montero, ascndido,
de la de Huesca, a la misma,
DOD C&ar Delgado Garda Luen-
go, a.scendido, de la de Huesca, a la
de Tarragona.
TeaI__•
DOD MaDuel Buendfa Garcfa, de la
Comandancia de Zamora, a la de Va-
lencia.
Don Quiatúl Ambrosio Pulido, as-
cendido, de la de Bada;oz, a la de·
Zamora.
Don Enrique de ADc:a NUez. de
la de Algeclru, a la de Gaip6sc:oa.
DaD J_ lloli.Da Múqaa. iaere-
tado del reciaiato ele lal.tena ID-
ea ~tlaa. 6a, • la Coeandeoc:ia de Al.
Iecuu.
Don ADdr& lIGdD BamIeco. de
la de~IU... la de SaJe.enca
DOIl ÁÍlcc.úo Senat Orto!', -=-.
dido, de la de Santander, a la de Al-
geciru.
DoD J4e6 c.a.. IlCllltel.~
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Fonoeo.
Articulo l.
AH••••
ArtkaJo lO.
VolUAtarioe.
D Fernaado Parador Gtron", ella-
ponible en l. sexta regic1n, .. la com·
pafifa expedicionaria d.l rertmiento
Gn..eliDu, 41.
D. JOÑ Romo MdM. ~.la reter·
n Pfueada, 9S, al· retJaWDto te-
se"a Villaauen de la Serena, l.
D. AnIel Buaeo MaIttMs, de ·la
reserTa de Barbutro, 69, • la de Be-
D~.1.toDio P.... Laa. Rodrf·
gua, cleI regimi~ Teaerife. 64, al
de mena Teuñf., 7~ _
D. Gabriel KutIMs~, del
regimiento AlaYa, s6. al de neena
AJiteqaen, 190 .
D. AntclGio F.aue Bluco. cIel ~
piato l\lag6D, 21,_ la~
Barbutro, 6c).
. D. Francisco Mateo Gut&l. del
regimiento Isabel 11, ,S1I, al reg¡.ien-
to Prlncipe, 3.
D. 111&D K.lero~, del ~
gimiato Segoria, 7S. al clti1 InfaD-
t •• 5. .
D.. Fa1lltiDo Garda IU., 4&1 -:e-
gimieato yergan. S7. al da $orla, 9·
D. Jacinto Bada V....Uo, elel re-
gimiento Guip'-coa. 53, a la COIDpa-
6fa expedicionaria del rqimiento
Soga. tederico M...u... Soler, del
bataU6D Cuador.. Afdea, 1, .. la
cOlDpaAla ••pedicionaria del regi.
miento Cartaeena, 70·
D Adolfo S.luar Urrechu, del
te,bDiento Cantabria, ]9, al batalló.
Cazadoret Africa, l.
D. Benito Rodrll'1lU Vieeote, del;
regimiento Extr~adu!a, 15i a l.a'compañia expediclonana de reg¡-
miente Rey, 1.
D. Augusto FerDÚdez Cepeda, del
bataU6n montai5a ~~cpte. 9, a ~
compafifa expedioOllarra del regr-
miento Sicilia, 7.
D. ]0Ii Garcfa Woreiro, del regi-
miento Alúntara. 58, a la compalUa
expedicionaria del batall6n montah
Alba de TOIlD", J.
Vohmtarioe.
Articulo l.
D. Nicol6s P6reI Catalb. del bao
taUÓIl mont&6a M~rida, 3, al re¡i-
miento Africa, 61.
D. AnsebDo. Bafi6n Roclril'1lel. del
regimieato Alcútara, Si, al ele Afri-
,ca, 61.
D. Manuel Quii50MI GonRIez. del
bata1l6D Cuadona Africa, 6. al de
Afric;a, f4-.
D. Ilafouo B1aDco BerNDd01&-pmüble ... ~ prima. --.IoCR . al ....
ta1l6n· Cúadcrie~...~
Artkulo 10.
C..M .• (JI. R.)
D. ~cUdo caen Olí.,•• ~­
.... Grapo ele F1Mf1IU. R~are.
la...... de A1h.....m... 5~a. dUpo-
..... _ lIelil1a.
D. Rafael Neira Franco. de las
Intervencionel Militares de Larache,
al regimiento Guipúzcoa, 53.
D. Andri. Nieto Mariano. del Ter-
cio al regimiento Murcia, 37.
ForIC*)I. . D. Francisco Terr6n Gonz'lel, del
. E.I.· E.I. d 1 regimiento Toledo, 35, al de Grave·D. lpaao .te.,a .te"~, e 01 1liDas, 41-Somatene. de la. C?Ctav~ reglón. a ~ D. Demetrio Ortega Ferrer. del
c~m~fa expedlclonana del re~- Tercio al regimiento Toledo,. 35.
miento Badaloa. 73· . D. Francisco Padillo Garndo. de
D. Miguel Ruano RUla, del de Or- la compafifa expedicionaria del regi- A,UctÚO oclatlo 4,l "tJl tI,ern4 ti, 4de~. ~ili~res. 77. a la compa6fa miento Cartagena. 70, al recimiento 4, ~l;O ti, 19:J4 (C .. L. ".,... 315).ezpedicionana del de Zamora. 8. Vizcaya, 51. 1-
D. Alberto Moreno Garda. del de D Rafael de San Pedro Bonni-
Aaturi&l. 31. a la compaAla expedi- chó~ del bataU6n mODtab Gomera D. Fernando Mart(nel L6pe1, dil-
ciOD&ria del ele Isabel 11. 3:J. Rier;o, JI, al regimiento Alcútara pODible en la primen rect6D, al ~
D. AlfOMO Moreno Urda. dilpo- n1Smero 51. J{Ímiento Ceuta, 60-
aible en Canarias. a la eompaAla ex- D. Armando Oc6n Un'iI. dilpo-
pedicioaaria del r~miento Prlncipe Dible en la tercera regi6n, al regi-l
ndm. ". miento Inca, en.
D. Jú.nael Alnres BUfena. IU- D. Florentino Moya Dla. del re-
pernulDerario en la selUDda reei6n, gimiento Galieia, 19, al de Vi&caya
al r..ilDMnto Ceata, 60. n1lmero SI.
D. Aurelio Matol Calder6n, de se- D. Jolf OIalla Menindez Valdi.,
cretario de eausas en Canariu, al bao del regilDieGto Galicia, 19, al de As-
taUÓIl Cazadores Aíriea. 4. turias, 31 •
D. Felipe Duda. ViUalba, de la
Caja de Medina del Campo. 87. al ba-I Articulo 10.
ta116n Cf,aadores Alriea, 7. ;;as a.
o. ToDlÚ Barriol F.rúndea de la- D. Jaime L6pes Reptaer. dispo-
Muros del r.¡imiento Valladolid. 74. nihle en la seguada regi6n, al re·
al r;IlDieDto ~ta. 60. ¡imiento Galleta, 19-. . .
O. loe' Ridalfo Ro•• del de reler- D. Lula Quirog. Hleto. dllpo~uble
ya~ 30 a batallÓn Cazadores en la primera r.,ieSo, al regtmíento
Afrlca. S. • Galieia. 19-
D Muue! Becerril EIpHO de se- D. Mazuael T.na.l AlODIO, dilpo-Cf.~rio de causas de eanaria.. al nible en la primera re¡i6n. al r.....
batall_ Cuador.. Afrlca. 6. miento Lueh~J 28.
O. Manuel Rinra Conini. di.po- D. IUcardo Montoro Apilar, dil-
aible en MeUUa. al bataU6n Caza- ponibl. 'D la tercara r'l1_eSo, al ha-
dor. Africa 7 taO.. .0Dta4& Alba de Torm... 2.
O. YiCleDt~ Chofre Chorda. eJel de D. ¡aliú G~la Men&del, d. la
OtulDba. 40. al bataUón Cazadore. harka de MehUa, al bataIl6n.. mon-
Africa. • tala Alba ele TorlOes. 2, contm1l&D·
D.~ I){a Gonú1ea. del de Te- «IoM'lado al Grupo de Fuenas
...t,. 64. al bataUón Cuadore- Afri. R. ar.. JDeifgenas de Ceata, 3·
I • ¡oe' V.rdd Vmltl, de lu ID.
ca, '4- tenoeneiOD. Militar" de M.lilla, al
batall6n montaña M'rida. 3.
D. Adolfo Raía de Conejo Claudelide la coapalfa af*liaoaaría de
I reeimieato key. 1, al bataUc1n mOD·
tala ElteDa ...
. D: CadOl Amorea Canto.. del -- D. IIÚaS 'Castillo Vic1a6a. del ba-
I'IDIieDto ruern. Ciudad Real. 5. al bata1l6D Cazador.. Africa, .7, al bao
de AleUY. ~dricl. 2. . taU6D montala Lansarotl, 9-
.D. ADtoDlo Garda qóma, diapo. D. Migael Amescaa LanzU, de l.
nrble en la meen 1'eJ'l6D, a la re- COIDpdf& npeclicioDaria del rep_
....... La ,Eltnda. 107.. • mien\p Sicilia. 7, al batall6n monta6a
D. Lope Gaseo L6pea. c$e1 de raer· Gomen Hierro, n.
Ya Granada. 30. a deselDpdar el caro
eo eJe ClDlDaDdante militar del Fuerte
de' N-.ua Señora ele Guadalupe.
O. Nicolú Roa de la Fuente. dia-
ponibh _ la segunda regi6n, al re-
rimieato rese"a Montoro. 17.
D. VkltDte Calduch MoDftal. clis--
pollible ea la tercera re¡i6n. a de--
empeAac el car¡O ele comandante mi-
litar .... Faene ele con de Ladrones.
D. Maaricie Fiscer Tornero. del
de C1Nmca. 27. al batallón Cazadores
Africa, ~.
D. Cirilo Art& Olmos. del Gnapo
de FlIerzas Regulares Ind{¡enal de
Laradle. -4... la compañfa expedido-
&aria 4el regimiento Bailin. :J4-
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CC'i'n'."..
or.IID" ClII .....
D. Augusto Alvar•.a * Toledo.
D. EuceDio MorlDO 9&rraia.
D. Mipel L10mpart Uomput.
P,tJbabl, ~"ÜIU d A/ri&. "ÜS •
Ins ffU/'l.
D. Hllario Buzo.. Upez.
D. Abelardo Arce Mayon.
D•. MllDuel· Cutej6D Wutúae:z e
Velaaco. .
D. Bonifacio Cahaüero L....
D. FflUlcUCO Súlchez Lucaa.
D. Jaime LaaallarriOrtep.
eapIIaiIIL
D. Pedro BerdoDcet~J.•
D. Luis Bertdn de Lit S6Ddl
del Aguila.
D. IldefoDso Bduls Zoma..
D. Julio CClado Goa""
D. LuciaDo Cmera·~_.
D. ¡~:~aqueroUu-.s.
D. 'dela Ca1nt~D. l:.ówiJo llacUcte _hfit
.......
D. LonnlO Garda Polo.
D. Ram6D Barlet Zaldl.ar.
D. Miguel Anedonda Lorza.
D. Rafael Maro Verástegui.
D. ~far.uel Esqto;" 7. ?itodo.
D. Manuel ViIlal6D Gir'n.D: Sergio Arteche RO'.
D. Marciano Dfu de l..iI6e ra.
cio.
D. JoIi GallD I.ourido.
D. Luis OUo Alvarez.
D. Abelardo CaUeja Dia".
D. Carla. Garda Nieto.
D. l.icardo Carela PondL
D. Angel Upez Guenero Kir__
D. Antonio Pizorno RUÍI.
D. Roque Palacio Grani6.
D. FrlUlcísco Rovira Truyol••
D. Francisco Sena Amoéclo.
D. Eladio Carnicero Hena'o.
D. Emilio de Tapia Fener.
D. AntoDio Súchel de Neyra.
D. SerafiD S4Dchel F~S&Dta.
D. FrlUlcisco del VaUe MarlD.
1). FtadKo Rodrigues UrbaDo.
D. láiDÓD Crupo Moconea.
D. Jp Ca~ela Ferreira.
D. Enritue R~rj¡¡\leJ de 1-. H·
nUl. .
D. Fa~o Zaldfvar GtkU.
D. Abelardo Mancebo Luque.
D. R.icardo Delicado Vi(Al.
D. Daniel Banaca Ayuso.
D. Gr_JUrio Espin6s Ridaara.
D. ¡:Dn~ue P'rel O'Dena.
n. tuinenD~ 1i.rda R.uía.
D. Humberto Carda AlODIO.
D. Benito de la Brena CuM.
D. 1I..1MI Martines Sbc:.beL
n. T.adi.lao Cuadrado ~ndwa.
D. 1laa6D Gurda IIODfOlt.
D. R.aful Prado Viii...,..
D. JOI4 Ciruleda GarOlO.
D. Manuel MulO' lIartm..
D. Julio Mntr. lIartf.
D. lticardo CabaU' Pabolleta.
D. Manuel Loma Arce.
D. Luis Gevenois Labernad...
D. Lula CODueru CarriDo.
D. Matf.. Soldaa•• Zala.
D. Jmi. Dfu MlrlS.
D. J~ Jimfllez de la Orden.
" HCm
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D. Aniceto Garcla Rodripez.
D. Emilio Sierra Castailol.
D. Adolfo Garda ClUltorM.
D. Jo~ Eltrany Riera. .
D. Everarcio Sáncbez MediDa.
D. Marcial Bano Garda.
D. Juall Riera Víllalobos.
D. JOI~ de CelÍ5 HerÚDdu.
D. Francisco MorquiBu Clua.
D. J05~ Pie, LaDillol.
D. Julio López Mano.
D. F~lix Putor Tonel.
D. Eduardo LagulliUa SoI6n&Do.
D. J~ G6mez Súchel.
D. J- Ducha Jim6Du.
D. J.0t6 Montero Molino.
D. Emilio Ramoe UnaIDuno.
D. Samuel Cervera No~.
D. Luía Tapia L_l1~s "1 JUncl1D.
D. Peclto M~t." M~irata.
D. DaDiel tÓpel MODti}&JIO.
U. fr~ciKo AcUD CatiJal.
D. Lui. »arum fgD~e.
D. Rafael PadIUa~.
D. Antonio Civera AyxemuI.
D. Adolfo GaUegoe Alfaro.
D. TÚlilo Ugane Ferdada.
D. 1'¡udIco AI....r.. 5otoaaayo¡:I
ZaragolL
D. lIuuel Lara AloDIO.
D. Joequin Zuhaeta B1aDco. I
D. GuiUermo Garda L_,o.
D. Enrique lIilUla Dobte.
D. Gaudencio Pablo ViUdor.
D. lIuuel U,.. L~.
D. "ell~ Azcona A(ailar.
D. 'UD Ximáes Enciso ., Campo.
D. kil1Ml Peir4 CabaUero.
D. ütoaio Tanua EDtI'....
Al...•D. .....1 11... PallDOl'Ola.
D. J\I&D lIarCOl Born,O.
Ce........
D. Adolfo L6pes ~ Soria Gud'-
na.
D. Joaqwbl Peluelu Beua"'.
D. f.l..-dso ViUa16D Dombrb.
D. J- KutiDeIA~
D. Tiaotilo SdreI -Orda•.
D. Leopc»Wo Valla Tonet'.
D. CaIiüIo Garda PolaYieja ea.
trillo.
D. Julio )&te'•• LId.
D. l'enaudo T..... Ruaao de la
VegL
-D. Aa&oaio a... Pbdo.
D. Lu. Con_ Moeforta.
D. Ju1WD Cerda • .,.. .
D. Manuel Ruaba GoaüeI.
D. Antoaio Milau' Rernra.
Do Et.dio M~(ado Pul.
D. J- Isquierdo Arroyo. .
D. 'l"e1ipe Sbd...,. I.oaripa.
Do Fraa.co Cerda Rodifpa
Do R. .6Il Rodrl~ 1'..·;
D.J0s6 llúqua Carda.
D. lIaDaDo Lambea 11....
D. LuiI lIiranda NU••
D. Claudio MeriDo Na~al.
R: lt~:~~~...r·
g:~Ra:=--
D. AatoDio -c...- -.
D. tlai'f.·'oolIOlOlDl w..~
g:=t:r~
D. O. núm. 94
...... (11.".)
&dado l.
D. Jaime GeDobart COU, del r.·
¡tIDi-..o PrlDdpe. 3t al ct. IDea, 62.
D. Vicente Áusina Iaquierdo. ..
~ndidD poi' real ordu de 6 d.l ae-
tul. al re.mu-to Sicilia. ,.
D. I.od.riso AC4ro GoDÁ1eI. uc.·
dido poi' real orclell ele 6 del actual,
al r~to Ga1icia. 19.
R"tí/itMih.
D. J- de Dioe Palmeiro, del ha.-
taU6A euado,... Africa, lO, al re....
miento Zararoza, u.
Afrk~.
VohlDlal1os.
D. ADreI MartiDez Pedraja, del
reetmiento OrdcDel Militlft'et,n, al
batall6la Cuadorei Africa. l.
D. Micuio lUYera lIardDea. ct.l
de A8turiu. 31. al bacalL1a Cuado-
I'a AIrica. 2. .
D. LaveaDO Sal~ CoDti,
del "taa. CuacJorea Africa, 7. al
de eua.so... Afric:a. S,
D. lUD Carbajal Ce~aUo. del
r~to Sicilla, 7. al IiataJl6la Ca·
Adore. Africa. 7.
D. EueIlio Garda 1larttDa, eW
bataD6a Candores Africa, 16. al de
CaAdor. Atrica, IS.
D. llipe1 FerúDchI Sucbo, dia-
Ponib1e .. MeJilla. al 1lat&1l6D Ca.-
aadoI-. Africa, '16.
1'0I'108O.
Afrí,,,.
VoluntariO'.
D. !aludor LozlUlo Jarque, del
regimiento Luchana, 38, al de Me-
lilla, 59.
D. Pedro Morales Sílnra, del re-
cimieDto Alan, 56, al del Senallo
IUlmelO 60.
D. Carfoe Rodrigua Reigada, del
recimieJllO reterYa MOlÚorte, 64. al
bata1l6ll Cuadorea Africa, lO.
D. J0e4 MudDea Dobftitia, del
re~_to Zaracosa. 12, al bata1lcSn
Cauetor. Africa, 1'.
FOI'IOIOI.
D. Val_tfD Alooso Melgar. del
batallón de Instrucción, al batall6n
CuadoTes Africa. 6-
D. NkaDor BlaDco V'-c¡aa. del
npaiato reMna Ferrol, ~, al ha-
JaU6D CuacJ.... Afric:a, 7.
D. GuPar Belenper Vals, del re-
cimieDto Viscaya, SI, a la c••paIia
upecllciODana cki reeimMnto ClND-
ca, 27.
"-.....:-, ..
RllMih ~, "" ;,/,s 7 tI/i&NUI
t~ttll _ ,l .,.,taü al t,l
.tItfIÜ"~ tlft". ü .."", tU
9 tU W6JItI tU loa.. (D. O. ....... 1081.
:tiiF F~, '.--.r..
D. J- Mú e.terad. .
D. EaiUe eJe la Co8cU Su Eme.
.....
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D. Lllis de la: Puente ·L6pes.
D. Ellrique Villar~~~ .Tru.f.:n.
~.
. D, Allia~ Cqs.tu~l'~ Suc: ....
, D. Quinco Malitúi Ramos. :
, . D' 'J'loréncio"YagÜé 'Rómero.· .
D: .........(ft Braba ea.tro. :""
D. tp~;¡;-lledia:~iD. vm~
D. Pedro Féiún6ez A$¡~. ':
D. CUlo..1tUia ·Gata&. . '. '-
D. 0;.....1..0 HeÍ'ÜDd~ dé Jos1Uos.
o..J~Go.Hlrél Yi~1it~ta";
.J 'D'~ btOáio ·'Cort.o C~_.
O. Abel&rdo' Féc,il-.nc1d '1IU1fDa.
D. Lafi'portiDO Garda.': ';
.. ' ",. • .• ..... . •.. " o.' . •
., ")(,..ot'!.~"._ "~AJi
J>:')l" '.. ~ ". .. ..:.,. \ "'_
,¡Si,;') ;"IL~.·' .:1
.DiIego. Guda"~ . hecho por ru,l
~en de 7 del actual (<<Diaño Ott-
cial> ncun. 77), se OO~Dderá 1'6/.;t1~
en el IJentido de que el prlmer ape-
llido1ieli~'eeD1az.
. 'n de abril de 1926•
8e1iot Ai4Ó Comisarló "y .Oeueral en
Jet~ del. E»reftD de. ~ak en
Africa.. .. .
Sefiar OomaDdant&~ de Ceuta.
~ .... ~ ... ~.;
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'. .~.He~ afecto al cuarto regi-
, . Dllento de raena, callsaildo baJ- ~D
~:" el ~a a que pert~eee por 6D del
~., CorrIente ~, ,. l' ,5; '7 de abril de 1926.
j '~:~~ ..... ele la~
, Setlotes •freiicleDte del" Coáiejo S.
premo ~ Guerra y Marhia e In-
'", ~'~~: ~flr&1 lf~IE,J~to ..
© Ministerio de Defensa
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D. ]tiio GoDÁln Buba.
O. Ja&Il .Gr•• Sana.
&U-...
D. Puc-.l Lapna Peb'.
D. J- PEres Ibües.
D. Mari.. Burl'oS e.......'.
D. Enriqoe Aparicio D....
D. GumenÍlldo Eaido ViaIa...
D. "ipet PaIIIcer DoII.
D. Enrique 'ernlndel Vallejo.
D. JOM M&UMI bOl'.
D. Apatba "res Cn.po.
D. EDrique Val SKriI&ú .
D. F~li1 II'11D L6pel.
D. FrancÍlCO Carrillo Ord66eJ.
D. A.AdúI Vúq...~
D. Fraac:ieco Garrielo Earú.
T.m__
D. J<* FerdDdez Alnra.
D. FraDCisco DomiDpeI SAlata_.
D. Mu_1 Timoteo RaÍl Vejel.
D. J1II", LarioI de la lloeL
D. l'raneieco Ramiro~.
D. MaDuel Seeura RUYir•.
OlítMUl fJW "" #WMrt ,DIÚ'IW
um-. wl.n.t.rN • A,""~·"., f.
,.,,,, ..... u lIiI ..,. ,.,. .,
u,""'" IMN"'~ .,.~.
c.pIUIa
guridad, al cuarto regí.i.. ... :la-
padores Minadores (F .) .
Alférecee
D. Jo~ Hel'Úndez M~, 4el
ftg11ndo regimiento de Zapadoree Mi-
nadorel (expedicionario), al batall6a
de Larache (V.).
D. Francisco Elipe Rabedú, del
tercer regimiento de Zapadores Mi-
nadores, al sel'\lDdo reaimiento de
igual denominaci6n (upedic:ionario)
(FouOlO). _
D. Jo~ Hurtado Rico, del euar&o
regimiento de Zapadores Minadores,
al primer rqimiento ele Ferrocarril..
(VoIUlltario) .
D. Tirifilo Marcol Montero. uceD-
elido, del primer nciai-to .. ••
rrocarriles, al tercer regimáeDto de
Zapadores Minadores (F.). ,
O/ftW" ttl-lrnüiü, 1ft ., 1IjM-
I#IM a) 4,z .uttlltl "pIfÜ ul r_
tl.n'" 4, 9 4, _,ti 4. I~ (DIMIO
()ncuJ. ..... 101), "1"",~ ti,
liJl lUtlfUlúlD, ". "" ~,.
. D. Frup.eo'~Ortia.
ele.
de
Capl....
D. Emilio de la Guardia Ruil.
D. Jaime Garda Laurel.
D. Jesús Pineda González.
D. Carlos Lamas Palau.
D. Juan Montero Diaz.
O. Manuel Frias GHolmo.
D. Manuel Mardn Rascón.
D. Jo~ Maury Carvajal.
D. Manuel Rodríguez Delgado.
D. Eduardo Gras Guarro.
D. Pablo Murga Ugane.
D. Rafael Cortada León.
D. Ramón Escartfn Bescol.
D. Ram6u Guti~rrez Abaga.
D. Sebutiú Carrera Vilueca.
D. Lui. Garcia Mu6oa•
D. Pascual Silla PlaneU.
D. JOI~ Fati.. Múqaez.
D. Manuel Sollialo RéY1lelta.
D. Roque Adrada FerdDdel.
D. Francisco P6rea L6pa.
D. Julio Romón Pedrera, del Gna-
po de Ten"', al quinto reaimiento
de Zapadorel MiD&dores (Y.).
D. Antonio IelesÍM Keijo.., ele
dillPODible eD la oq&Ya reeió.. al
seno reeiaidlto ele Zapado.... Mina-
dores (V.). .
D. ADtonio Súchez Moetuo, ele
dispoDible en la leJ:ta f'el'i6a, ala
Co.andancia y resena de SniUL
(FonOlO.1
D. C&r10l. Garda Vila11ave,
d~ponible en Ceuta, al Grupo
Tenerlfe (F.). . .
D. FrandlCO Zorita Bon, del qaiDto
regi¡nieDto de Zapadores Minadorn
y delepdo pbemati\'O de Teruel,
l
a cliapoDible eD la quinta reri6n,
continuando de delegado gubematiyo.
TIIlI__
D. Fl'aDCilCO Dominl'O ADclrá, del
bataUISn de Lanche, al primer 'nfi-
_ieGlo de TelflrrafOl (V.).
D. FraDCiK,o ComáPou, elel G...
po 4Ie MeDOrca, al "taIMa de Lara-
che (~.).
-D. ·Sebudh MiraII. SaacIuú.
qae ha Ceaa4Io ea el Curpo eJe s..
D., Latl Alouo P&es.
D. Eduardo GaUego Rame».
D. Jficomed.. Alca,de Canajal.
O. Pompeyo Martí Monfener.
D. Cel..tino Garda An~.
D. Jér6uimo Robredo y
de ArfIulo.
D. Pedro Roclríguel Perlado.
O. MarlaDo ZomUa Polueo.
D. JC*luiD d. la Llaye SIerra.
D. Antonio Notario de la Muela.
D. Emilio Herrera Linar...
'1'-'1.,.......
D. 'Nelmo Otero COIIÍO.
.C- , ..
D•. Roge!' ElpiD A1fouo.
O. Ila:iio Jim&.. Rula.
. D. J... S'zaChez Le6D.
~
'D. M..MI GaUego Veluco.
O, Salvador Ponte eDllde.
D. N.esio ·UtriUa FenWuIa.
D. Maauel Mihabree BeJxer.
O. ioN aamírez Ram1rea.
D. alio Graade Barraa.
D. ~ TI'ODCeIO Sagredo.
D. AatODio. Pena RuiI.
.0•.~ Pires Gil.
. o..F~ .RDldú Tortapda.
D. Laie AlIouo Cordo.
•..WpeI'_." LaIlMn.
:0. CarIOl Pel'ez y P~rez
a".D. Aatonio F~del Bola601
:Mora.
D. Baldomero Baendia P'ra.
D. jeril Aguiml ., Ortil de ztrate.
O. IDUO OUYi' Rermida.
O. enádo Sbehn de Toea Mu-
.., Daque de Vilta Alegre y Mar-
CI'I'- de ~ió.
D. Fraad.eo GimaaoGaliacIo.
D......erico TenDado GaUego.
J" 1 o6daI.. que DO 1M*IeD ..
Udtar dlIatiDo yol1Ultario a Afrka. ,..
faI.... .-oe ele HU ..... para
.......'DI ~.
-;;er r"iento Zapadores Minadorel¡
y Cuadro eyentual de Ceuta, al teX-,
~o regimiento Zapadores Minadores
(expeClicionario) (F.).
D. Carlos Lamas Palau, del Te~i­
miento de PontoneTOI, al Cuadro
....entw de Centa, lin dejar 111 des-
tino de plantilla (F.).
D. Juan Montero Diaz, del bata- I
Uón efe Radiotelegrafía de cam'paiia, I
.al Ceadro eyentual de Ceuta...l sin de- .jar 111 destino de plantiUa (1'.). I
D. Manuel Frias Gilolmo, del Gra-l
:po de Talerife, al Cuadro eftIltual
4e Ceuta, lin dejar su destino de I
plantilla (F.) .
. Jef.. , oficialel comprendidOl en
• 1 apartado a) ~l ardC1do teruelo
4el real decreto deJ de mayo de
lC}a4 (D. O. n'dm. I ), eegdu COIIl-,
puto _ 101 ueeJldidol en tr.. dOI•.
or......... ClOIGM1& I
I
I
t Los oficiales de la escala de reser-I va del Cuerpo ele In,esrieroe qu
figuran en la li.weDte reladÓll, pa-
san a lemr 101 de.tinOl que eD la
misma se lel leilala, incorpoÚlldOM
Con ureencia 101 destinadOl a Africa.
Asimilmo, se consilU& a continua-
Martínel ciÓll de dicha relaciÓll 101 06cial..
co~prendidOI en el apartado a) del
articulo NJ1Uldo del real decreto ele
9 de mayo de 1024 (O. O. n'dm. 101),
los q\N no puede solicitar cleltiDo
vohantario a Africa por faltarl.. me-
nOI de seil m.... para IIr d.tiAadOl
10nolO'. a, de abril ele 1_
de Ga- Seftorel Capitan" eeneral.. ele la
prlmera, "l'lDda, tercera, tuarta,
quinta, ..xta y octan r.ri_ ,
de Balearu y Canarial y ColUDo
dantes "eD«ale. de Cftta ., ....
liIla.
Sc40r Intelvencor ..ueral del Ejú-
cito.
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36 de abril de I~.
Se6or...
DIETAS
El oficial primero de InteTYeDCi6a
Militar, COla de.tino en la huenen·
ci6D welWf'&l Militar y al coa__ ea
el beI'co ~tal .ADdalodM. cIoa
Lui. Cid Bnmete, percibir' l.....tu
r........un. correspoDcIiea.. al
ejel'cicio CIOITiente, co~ comprudlde
eD .1 p6rrafo eeeundo del ardcüo oc-
ta.-o del real decreto de 1I ele taie
de 10-4 (D. O. n6m. 13~.
:J6 de abril de I~.
Sdor DiNctor aeneral ele IDIb'OC-
ci6D Y Admini.traci6n.
SetlOl' InterTeDtor ~lIenl cIel Ej"'-
cito. '
de la comi.i60 de compra de J1Duoe
de la terc.'era Jona p«Uaria, eD .-ti-
tación del de igual empleo D. Daniel
Linos de Lage, nombrado por real
orden circular de 10 de mano 'ltime(D. O. n6m. 56).
~ de abril de 1Cp6.
Señor Director general de lutnK-
dcSD '!f Adminittracl6L
Señor lnur"en.or ¡reneral del a;&-
dt/)
Ejl!r.. PREMIOS DE REENGANCHE
I CI,~. Se publica a coadD....ci6n 1& relaci6D ele la. el.... de tro-
pa q.. bu .ido clasificad.. ea 101 6-
tin&ol pcriockle de reenluebe por t.
Junta Central de En,ane'" ., Il.
eq&DCbe•.
-
•••
DIETAS
28 de aonl lÍe ¡'JIlf)
_I.I._~.
----- ---~--:::-.:t~'" 't,.·· f:..,. ·.-~/.'t••.i'.~
.. "'''''''''1'11 .lInir
DESTINOS
Pasa de.tiúado, en plaza de eseri·
bieo.te a 1.. Interw.done. Militare.
de Melil1&, el soldado de la Coman-
dancia de tropa. de Intendencia de
t.kliUa Sal"acior Salmer6n C&pedee.
26 de abril de 1~6.
Sdor Alto Comiaario y General en
Jefe del E~rcito de Elpda en
Africa. Comandan~ I'en-eral de Me.
Jilla y Director ¡eneral de Marrue-
COlS y Colonia•.
Seflor InterYentor reneral del
cito.
Se apnaeban y declaran <lOn dere.-
cho a dMitu b veintitr'. primerot
dí.. Alel m.. de didnnbre último,
correspondientel a 1& comilión de.·
IDlpelada _ el C1IrIO de Gimoa."
por el teniente, del rel'imiento de In·
fanterla La Lealtad nWn. )0, don
EvarM'o Matute LóPez.
26 de abril de 19J6.
5dor Capi* ,_.ral de la ..ltta
~
!dor Intenoentor ,eneral del Ej4r..
cito.
de la Dirección de la Deuda y Clase.
Pallivas, al coronel de In¡renieros, en
reserva, D. JoH Barranco Catahi,
afecto a la Comandancia y Reserva de
Ingenieros de esta plaza, causando
baja por fin del presente me. en el
Cuerpo a que pertenece:
~7 de abril de 1~6.
Sl!ñor Capitán ceneral de la primera
legióa.
Señor Interventor I'eneral del E;l!r-
cito.
-
RETIROS
U. O. ni:m. II~
El..w.do del MI'UDdo r.,;minto
de Ferrocarril•• Jo.' Obrad6 Mont.
-eny. puar' a continuar IU ..ni.
cio. .. 1.. ComUldanda de Inwenil-
rOl de <Auta, "riA~ndOle .1 alta '1
com.poDCliene. ft 1& próxima mi..
ta de _laario.
27 de abril de" J926:-
Se60r Capi~D ¡eDeral de la primeraQIicfD.
Se~OI' I.......tor ~ral del Ejl!r.
ato.
Se ceDC:'ede el retiro para elta corte
COJl el ·haber )liIIi.o de CjlOO~
ID~, que percibir' a partir de
.pnmeft) de mayo próximo, por la
Papdvía de la D,ireccicSD ..eneral
de la Deuda y Clues Pui... al
(;orODei de Iqeniero. D. JoM ~da
d~ 1011 lU.s, afecto a la C....ncIM-
Cl& y R.eterva de InpnierOl de M..
drid, el' cual c:allAñ baja por fin
del pnleente mes en el Cuerpo a que
pertaece, por haber C1Implidc> la edad
para obtenerlo el día 13 del act1lal.
. 27 de abril de J926.
Señor Capitú lreneral de la prime-
ra ntríÓD..
Señora Pre-idente del CoDse;o Su-
premo de Guerra y Marina e In-
terYeMor ..-eral del Eil!rcito.
cOJporándoae con urgencia lo. desti-
nados a Afríea.
~7 de abril de 19~6.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera, segunda, cuarta y quinta re.
giones y Comandante general de
Melilla.
Se60r Intenentor general del ltj6r-
'too
Sdil/icÚl/,s.
I? J~ Díaz Pacios, del leJ'Undo
rell'luuento de Zapadores Minadores
al primer regimiento de Ferrocarri:
les. (V.)
D. J- Codino Garda, 3IC'eIldido
del bata116D' de laceDier.. de Lar':
c~. al rqimiento de PontoDeroe. (F.)
StUlnlUIS.
Fl!lu de la Sierra Herranz del
cuarto regimiento de Zapado~ Mf-
nad.or~ (expedicionario), al cuarto
l'egUlueato de Zaplldor.. Miaado-
res .(V.)
Epifanio Galle¡ro Grande, del te-
J'Undo J1lCimiento de Zapadora Mi.
nadores, al cuarto re¡rimiento de Za-
padores Minadores (upedicionario).(Fouoso.)
.Rafa.eJ Cecilio Valverde, del lePO-
do retrimiento de Zapador. Minado-
r.., al t......o (upedidoDarlo) (F.l,
1,,/""""tI.
Sar"Dto, MU\lel Tejeclene Gar-
da, del NlimMDto Reina, 2. tereeI'O.
2 abril 1l)J6.
Sub06da1, D. Juan. E.pi lldot,
MI .......,~ PrtDd,.. " ....
1 hbruo 1916.
~ub04clal, D. Anacleto FuabdeI
vaun.., del ~miento PrlDCipe, ,
incle6nido, 10 enero 1026.
s.,..to. Ed1aardo Ramo. VkeDte
del ..,uiJeDto Príncipe, 2, .......
Se apnaeba y cJec:lara COn deNdao 21 enero 14)36.
a dMtM la coai.i6ll cleteJDpeIada da- Maettro de banda, D. Luh Medw
rute Icle diM.o, lO, )O" SI dle mayo Su JOIf, elel rerimieDtop~ S
6ltilDO, en esta corte, por el tenient1l -.uudo. 1 mano 1916.
habilitado· del batall6n de lDOIlta6a ~ar~to, AlfollJO PiDla Vlsler, dedeF"'~taraD=. lO, D. Leo- ftCÜDIPto PriDc:esa, 4, tenlero. 9 mar
poldo Carda 5'ncbeB, al objeto de 10 1026.
cobrar IlbramieDtot. SarIeDto. Careelo CÚO'ne Mar
26 de abril de 1026. ' lteS,lIel~to Princee&, 4,pri
. . mero, ., abril 1026.
Setlor ~piúD ..eDeral de la pnme- Sarrento• Frandsco Presa Alouo
.ra recsóp·· del rerimieDto Saboya, 6.~, '
SeAor InMrventor raaeral del Ej~r- DOriembre 14)3S· 1 R
cito. Sar~to. D. Arturo de a oa]
Duqn ~.~ !.ara, del reaimientó Zamora. " -
cero, 1 mayo Icp6. .
Saqueo, Fnnc*:o Sebraaop S.
",~, da& regimiento Zamora, •
pn-uo. ·1· febrero 1026.
. S....... D. Katt.s AlftNI lila
DESTINOS ..... del fqi....to C6..dol,.¡. lO, _
. . - ... :'*'0. 9 abril 19:16. .
B1 dIc:W,~ de ....naldÓDj.s.w ADteDio Rom..... Bar
Se~ el ..uo para corte. MiII•• ,ClOIt deatiao _ '..;Ia~ ""·deI · 10 C«doIIa. 10, '..
.-. .. ...-......." de OlIO d6ll raI. D. 1- ...... S*actNS. J"IDdo. 1 -.ro I~.
al ....~ percibid 1MiI:'-~. I ·411~ 4ie JkIITNatM .~~ ........, ·D..:Aateeio INtc_".·
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MI nlpicto VlI1&Yidou, 6, pri-
men, 1 tebrero Jcp6. .
Sargento, Antonio 1I01'Úl ManDo,
jel ~e,.uniento Elpda, 7, tercero, 1
.ano 1926.
s.rJento, JOR Mañoz Cbicom, del
regialento Sagunto, 8, tercero, 6
mano 19:16.
Suxento, Manael Fenaúda Gar-
da, dá1 regimieAto ~pDto, 1, pri-
mfJl'o, I .gOlto 1924.
s.bo6cial, D. Manuel IW6ez Na-
"'iiITO del regimiento Drag-- MOD-t~ 'lO, iDdünidoJ • 3 agosto I~.Sárlento, ]o~ viHegu Moatoya,
"el ncilDiento Candor. eSe. LU81U'
~ .., .121 ~guJ1dOL l. malO 1916.SaDODcial) D. lUJael MarifD Aloo·
lO, eJel reguniento Cuadores AtINe-
tal .!'- ttreero, u abril .~.IIMlIIttO de banda, Wari.aAo Fer.
__ Garda, del~o Cua-
Jore. Tetún, .7. Kgmado, • abril
1')26.
1II.-ro de banda, D. AAtODlo Az·
.es Martma, del repi_to Cua-
dor-. CastiDejo., l., tercerO, • abril
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ASCEN80S
am.r.. El ~o de Ingenie.
ros, licenciado por iritil, del cuarto
regimiento de ra~ Miudores,
A1Irelio Quintal 1trIero, a quien por
real ol'den de n del actual se le COII--
cede 1& .-Ita al senido activo, ha-
Trompeta, Jo~ Muiioz Recio, deL
regimiento de PontoDeros.
Tambor. Juli'n Cabrijas Iglftias,
de la Academia.
Corneta. Ignacio Florea Pernio,
del sexto reaimiento de ZapadOl'es Mi-
nadores.
Ciretú4,. Se proa..... lee .._.
pleoe que le citaD, al r:reoul de
baDda comprendido _ """'te
relación, que re6ne lu coDCÜcloaee
q1Ie detenDbaa la ... ... CIIma-.
rar de 24 de febrero de 1104 (.colec-
ción Le.ielativa n'l1m. SI), y ea ellDÚ
antipo .• laS .-caIM, q••dlMo _\
.. cIII&1DOIllCtaaI....... epa 1M co-·
neapoDda ser colocadoe 'J ulgDú.
dole. la antia1tedad de primerO de
mayo próximo. .
26 de abril de 1026.
Sargento, Victoriano Car" Bia-·
~, del quinto regimieato de Sani-
dad Militar, primero, .JO ue...~.
Sargento, Alfonso Quintana Pena,
de la COmaDcfancia de Laradae, -ell-
to, 6 febrao 11)26.
Sareato. Manuel Fuenc.ea B.-dfa, .
de la Comandancia de~ pri._
mero, 1 febrero 1Q26.
Sargento, Francisco Vicente Dtu~
de la Comaadancla de J.andw,. pt'Í_.
mero, 4 febrero 1C)26.
DoQaa .. 'IWIlMa
~ento. J- bqalerdo Soriuo•.
de 1& Coawldancia ae Laradae, pri-
mero. 22 abril 1925.
S4,,¡iLul MüJtM.
28 d~ abril de 1926
Int~n¡J~ncia.
Sargento, Emilio Sameiio Berauz,
del aegundo regimiento de Intenden-
cia, segundo, 10 octubre 1925.
Sargento. Francisco Gondlez SÚ.
chez, del segundo regimiento Inten-
dencia, primero, 1 febrero 1925.
Sargento, Antonio Alvarea Garda,
del segundo regim~nto Intendencia,
primero. 30 enero 1926.
Sarrento, Múimo Ugarte LarreguJ,
del quinto regimiento Intendencia,
primero, 1 febrero 19~.
Sargento, D. Manuel Izquierdo
Martlnel, del quinto regimiento ID-
tendencia, segundo, 22 mano 19i6.
Suboficial, D. SebUtü Serrano
Andr&, de la Comandancia de Meli-
na, tercero. 4 abril 1cp6.
D.O.a6m.94
r
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l\'~ Sargento, Miguel Cald~uteyDurh. del Serricio de Aviación militar, pri-~ . del reaimiento mixto Artlllerla de Me- mero, 1 febrero 1cp6... -"- Sargento, Antonio Arjona Jurado,norca tercero, 9 mano 19~· d "6n '1' •~ ~l Sargento., Ant~nio Ma~h~z Fluú. del Servicio e AYlaa mlltar, pn-. '",1. i del regimiento mIXto Artlllerla de Me- mero, 1 febrero 1cp6.1'" J norea, segundo, 15 mano 1926. Sargento, J osé Oliva Fern4ndez.
/
Suboficial, D. Jo~ L6pez VaU&, del Servicio de Aviaci6n militar, pri-
'1' del regimiento Artillerla Gran Cana- mero, 19 noviembre 1925.
'.,' ria tercero, 13 mano 1926. Sar~ento, JoR Amorea BaUma, del
. Suboficial, D. Juan Nadal Al~la, SerYiClO de AYiaci6D militar, pJ'iJp.
'1'- 1 G Cana ro, 1 febr.o 1936.del regimiento Artl n;r a ran - SarO'ento. Romú Santos SllIltoe,
Pi. cuarto. !' mano 1926. . .. .. dA' .L- M'l'tar .
•Suboficial, D. Juan Fe~deI Ll- del Serricio e YlaCJuu 11 ,pn-
........ """'1 r.....;miento ArtlUerla Te-- mero, 31 enero 1926•
-- on: _. Sar«ento. Vic:eDte Súchu Mani-
nerife, tercero, 6 mano 1926. nel, efe. SerTicio de AYiaci6D militar,
Suboficial, D. Juan MarUnez Ca- ~ero )O enero I~.
rriUo. del regimiento Artillería· Tene- Sug., Raful Oliver GonJaIo,
rife, tercero. 15 marzo pl~ Alberto del Sirricio de Ariac:iá aUitar. pri-
SaboIcla1, D. Sfxto • .-o 1 febrero Icp6.
cW ""--to ~erfa ele Ten~ s.; tato. Jalio L6peI Puc:ual, del
fe, ~, 7 mano ICp6. . ~to lIe AII'oItaciéSD. prlma'o, I18POS1C1H1!S
s.r.-toL..A1~~J:de~ JO -.ro I~ !le la 8eocI•• H eMe e11 1 .,
de 1& l::oaaluaUD a ~ SU'g.to. Pc.duo Valbuena Mo- la ...,....eI ......
fa, t*c:er'O. 14 mano 19 • 1eI'o ele 1& compdfa de~ de .S-~, Federico )lODt....~ Ing~eI'OI• ..,uDdo. 9 enero 1936. -~ ele la Coman:=-l,:¡;m Sargen~o, Salvador Bel Subirata, De orden del ..xetnO. Seftar Mi.~Uaai~~: j:lio Antcia ADd*. : :~~;::. Topogr'fica, H~do, rustro, le dispone lo siguiente:
de la ee-áncllada. Artillerla Lar&- Sargento. J~ Hernro Martfn, de
•• wcero'19 Mfti~~r.I::S~' 1& Brigada 1'opocrdc:a, eeeanclo••5~to..l .~o lWI ~_ febrero 1926•
la," ~daDda~- Sargento, Jun Planaa Salabert, dera~ -a-. 1 mano 1,,-. la Bripda "I'opogrOca, primero, 3
. febnro 19~.
¡""""rtll. ! Sarrento, Adolfo Navarro Fem'a-
,
__...1_ FerdD-1 el... de la Brigada ToporrOca, prt-!hIItoIdal, D. ~__o mero, 30 ..ro 1C):I6,
.. IWI., del tU'CUo ele Z~_ Suboldal. D. AaJe1 Alnrea ~
Mhl f. ...., teI'CII'O. 6 manol "II.~.'D. .... del Gnapo de Ten.Ue. tercero.WOIclál. D. Aare ~- pa- I aano I~.
I"r'c.t ... curto ese Zapadons Mi. Subofldal. D. Ram6D Pbea Mar-
a..... t~. 6 aAnSori°I~R'arta- tfn. del Grupo de Tenerlfe, tere.o,
....to, Vltallano a 12 maJO 1916--.
do. ére1 ..pndo Ferrocarriles.... Sargento. Frandlco Upu Marda,
pacto. Ii eDe!'0 14}»6. iU d 1 de. Grapo de Tenerife, terc.ro. •
Cabo._J* RuÍl ~01C 0 1 e .'\abril 1C)26.
l[UDcIo de Ferrocarnles, pnmero, 6 Sugento, Jeda Martfn Tendero.
febrero 1Q26. . .......l_ d 1 del batall6D ile TetúD. MpDdo, 11 Sdor...
Cabo, flidoro JlID'!'el _~r"... e enero 11)26. .
...,.40 de Ferrocarnles, pnmero. 13 \ Sargento, Antollio Púa Graade, A l.r~~tI ",.,1IrtJ tU HIaü.
feMero 19i6• . 1 Gonúl del b&taU6D Tetu&. primero, 27 fe-
Sargento"lgnaClo O moa u. brero 1926. Cabo de co~taI. Felipe 1Urquez"
del primero de Tel~grafOl, segundo, Sargento, Gabriel Rubf Ruiz. del Martfnez, del Centro E1«::trotknico
8 enero 1926. .. 1 M rtf bata1l6n de MeliUa, segundo, 17 fe- y de ComuDicaciones.Sargento, Emlho Monrea a. - brero 1926.
nu, del primero de Telégrafos, pn_ Sargento, Epifanio Centeno Cane--
mero, 2 febr.ero 1926M. '11 _G6m jo. del batallón de Melilla, primero,
Cabo, Cnst6bal 00 as . ez, 1 febrero 1926.
del primero de TeMgrafos, pomero, Suboficial D. Teodoro Ezquerra
3 febrero 1926. . Equerol, del bata1l6n de Larache, ter-
Sargento, Cayetano Garda Castn- cero, 13 diciembre 1925.ll6n del Castillo, del bata1l6n de Ra-
diotelelP'afla de campaña, segundo,
10 sephembre 1919.
~ento Aquilino Cuesta Mon-tea Jel batallón de Radiotele-gra la de campaña, primero, 10 mar·
zo 1cp6.
Cabo Francisco Garda Fern'n-
du dei bata1l6n de Radiotelegralla
de 'campaña, primero, 15 noviembre
192 5.
Cabo, Blas Jim~nu Muñoz, del
bataU60 de Radiotelegrafla de cam"
pab, primero, 17 febrero 1926.
Sargento, Juan Mayo Fern4ndez,
del Servicio efe AYiaci6D militar, se-
gundo, 21 julio 1925.
~to, Emihano Péru Dl&l, del
ServiCIO de Aviad6n militar, sefUD-
do 9 _ero 19i6·~to, Antonio Andr& Puc:uaI,
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